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Resumen. 
El presente trabajo, que ahora ofrecemos a través de la Revista Atlántica-Mediterránea de 
Prehistoria y Arqueología Social, contiene el texto revisado de la ponencia presentada por . el 
autor firmante en las Jornadas sobre La Andalucía ibero-turdetana (Huelva, 16-18 de Marzo de 
1994). Constituye una propuesta de análisis social, sobre un problema histórico que todavía se 
encuentra vigente: el referido a la llamada "crisis" del Mundo Tartesio, y a la emergencia de los 
reinos aristocráticos ibéricos en la Alta Andalucía. 
Palabras Clave: Historicismo Cultural, Proceso Histórico, Arqueología Social, formas de poder, 
aristocracia, oligarquía, medio urbano y rural, propiedad privada, palacio, templo, santuario, 
sociedad de clases, ciudadanía. 
Abstract. 
To.e work we offer by the Revista Atlántica Mediterranea de Prehistoria y Arqueología Social 
contains the whole text reported by this author :in the Congress about "La Andalucía iberoturdetana" 
(Huelva, 16-18 on March in 1994). It constitutes a proposal of social analysis, about a historical 
problem which is still prevailling: the one called "crisis" ofthe Tartessian World, and the emergency 
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